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 ارسیابی رقابت پذیزی خذهات بٌذری بکارگیزی رٍش تحلیل عاهلی اکتشافی در 
 
 1حویذ رضا حلافی ،2ابزاّین ًَشادی ،1عاهز کعبی ،1سیذ ًاصز سعیذی ،1*حسي جعفزی
 
 ، داًـگبُ فلَم ٍ فٌَى دسيبيي خشهـْش.گشٍُ حول ٍ ًقل دسيبيي1
 گشٍُ هذيشيت، داًـگبُ هحقق اسدثیلي.2
 
 چکیذُ
تحلیل فبهلي اکتـابفي ٍ ّبی  پزيشی خذهبت ثٌذسی ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ثب ّذف اسصيبثي هیضاى سقبثتکبسثشدی ايي تحقیق 
ؿبخق سقبثت پازيشی  35فولکشد اًدبم ؿذُ اػت. دس اثتذا ثب ثشسػي پیـیٌِ تحقیق سقبثت پزيشی ثٌبدس  -تحلیل اّویت 
بی هَثش ثش سقبثت پزيشی ثٌبدس ٍ تـکیل ػبختبس خذيذی ثاشای نًْاب کبّؾ تقذاد هتغیشّثشای  خذهبت ثٌذسی اػتخشاج ٍ
، اص ثذػات نهاذ ُ) اص سٍؽ تحلیل فبهلي اکتـبفي اػتفبدُ ؿذُ اػت. ثش اػابع ًتابيح ثش اػبع ّوجؼتگي ثیي هتغییشّب(
ػتشػي، ؿبخق ثبس فبهلي ثش سٍی ّـت فبهل ّضيٌِ ّبی لدؼتیکي، د 72دس تحلیل فبهلي تٌْب   ؿبخق ؿٌبػبيي ؿذُ،
تؼْیلات ثٌذسی، خذهبت ثٌذس، ايوٌي ٍ اهٌیت، ثْشٍسی ٍ کبسائي، قبثلیت اعویٌبى، ٍضقیت پؼاکشاًِ داؿاتٌذ. ّویٌایي 
ٍ فبهال  ًتبيح ثذػت نهذُ اص سٍؽ تحلیل فبهلي اکتـبفي دس ايي تحقیق ًـابى داد کاِ، فبهال ّضيٌاِ ّابی لدؼاتیکي 
 زيشی ثٌبدس ّؼتٌذ. ٍ فبهل قبثلیت اعویٌبى ٍ فبهل ٍضاقیت پؼاکشاً  ِثیـتشيي تأثیش سا دس هیضاى سقبثت پدػتشػي داسای 
ًـابى کوتشيي تأثیش سا دس هیضاى سقبثت پزيشی ثٌبدس ّؼتٌذ. ّویٌیي يبفتِ ّبی حبكل اص تحلیل اّویت ٍ فولکشد داسای 
شيي تفابٍت ثایي فبهل ثْشٍسی ٍ کبسائي ثیـتشيي ٍ فبهال ٍضاقیت پؼاکشاًِ کوتا ثِ تشتیت دس ثیي فَاهل ّـتگبًِ، داد 
ّابی هیبًگیي فولکشد اص هیبًگیي اّویت سا ثِ خَد اختلبف دادًذ. ٍ ّویٌیي هَققیت قشاسگیاشی ّاش فبهال دس کابس 
هبتشيغ اّویت ٍ فولکشد ثیبًگش ايي اػت کِ ثِ خض فبهل دٍم (دػتشػي) ٍ فبهل پٌدن (ايوٌي ٍ اهٌیت) کلیِ فَاهال دس 
اى ًتیدِ گشفت کِ خذهبت ثٌذس هاَسد کابٍی ؿاذُ اص هٌؾاش فَاهال قشاسگشفتاِ دس ثٌبثشايي هي تَ يک قشاس داسًذ. کبس 
) ّضيٌِ ّبی لدؼتیکي، تؼْیلات ثٌذسی، خذهبت ثٌذس، ثْشٍسی ٍ کبسائي، قبثلیت اعویٌبى ٍ ٍضقیت پؼکشاًِکبس يک (
 ّؼتٌذ.هتٌبػت ثب اّویت نًْب داسای فولکشد پبيیٌي اػت ٍ ًیبصهٌذ ثْجَد فولکشد 
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كاٌقت حوال ٍ ًقال دسيابيي دس توابم خْابى ًقـاي 
اػتشاتظيک داسد ثب تَخِ ثِ دسكذ ثبلايي اص خبثاِ خابيي 
کبلا دس تدبست خْبًي تَػظ ايي كٌقت هي تاَاى ادفاب 
کشد کِ حول ٍ ًقال دسيابيي اص فَاهال تابثیش گازاس دس 
تَػقِ تدبست ثیي الولل ٍ اثضاس اكالي تابهیي ًیبصّابی 
اػات. دلايال ٍخاَدی اسصؽ  گًَبگَى فقبلاى اقتلبدی
حول ٍ ًقل دسيبيي دس هقبيؼِ ثب ػابيش ٍػابيل حوال ٍ 
ًقل ؿبهل قیوت اسصاى حول ٍ ًقال کابلا، حدان ٍ ٍصى 
صيبد کبلاػت ٍ اّویت کـتیشاًي سا دس حول ٍ ًقل کابلا 
ّوگابم ثاب سؿاذ پبياذاس  .ثیؾ اص پیؾ نؿکبس هي ػابصد 
دس تَلیذ ٍ تدبست خْبًي ٍ ّویٌایي تغییاشات ثٌیابدی 
ثبصسگبًي هلي کِ ثب توبيل ثِ تَػقِ كبدسات غیاش ًفتاي 
ؿکَفب ؿذُ، اّویت حول ٍ ًقل دسيبيي ثاِ فٌاَاى صياش 
ػبخت فوذُ تدبست ٍ ثبصسگبًي ضشٍست هي يبثذ. اهشٍصُ 
ثٌبدس کابًتیٌشی دًیاب ثاب تغییاشات ثؼایبسی دس تدابست 
خْبًي هَاخِ ّؼتٌذ. حول ٍ ًقل دسيبيي خضء فشاهَؽ 
ست خْابًي خَاّاذ ثاَد. اياي تغییاشات ًـذًي ايي تدب
ثؼیبس، ّوَاسُ ثیي ثٌبدس سقبثت ايدابد خَاّاذ کاشد. ثاِ 
دًجبل ايي سقبثت، خازة کابلا خَاّاذ ثاَد ٍ ثاِ دًجابل 
اص اياي سٍ  خزة کبلا، سًٍق اقتلبدی ّوشاُ خَاّذ ؿاذ. 
فشاّن ًوَدى خذهبت سقابثتي (ثاب کیفیات) دس ساػاتبی 
ًَثاِ خاَد افاضايؾ سضابيت هٌاذی هـاتشيبى کاِ ثاِ 
، هـتشيبى فشاٍاًي سا ثِ ػوت ثٌذس خزة ًوَدُ تَاًذ يه
ٍ ّویٌیي ثبفث افضايؾ ٍفبداسی نًْب ثِ ثٌذس سا هَخات 
ٍ اهکبًابت  ؿَد. اص عشف ديگش ثِ دلیل ًجاَد تؼاْیلات 
هٌبػت ٍ فقاذاى خاذهبت ثٌاذسی سقابثتي هتٌبػات ثاب 
ًیبصّابی هـاتشيبى ٍ فاذم خلات سضابيت نًْاب، ثبفاث 
ْب توبيل کوتشی ثشای اػتفبدُ اص نى ثٌاذس کِ نً ؿَد يه
ثاِ هٌؾاَس تخلیاِ ٍ ثابسگیشی اص خاَد ًـابى خَاٌّاذ 
 حفاؼ  ساػاتبيي  دس ثٌبدس ًتیدِ، دس. )2931(خقفشی، داد
 ثبياذ  دسيابيي،  ًقل ٍ حول فشكِ دس خَد سقبثتي خبيگبُ
 نگابّي  ٍ اعویٌابى  خَد خذهبت ثَدى سقبثتي اص پیَػتِ
 خاذهبت  ػیؼتن ضقف ًقبط ؿٌبػبيي ثب ٍ ثبؿٌذ، داؿتِ
 خاذهبت  اسائا  ِ نًْاب،  سفا  ـ ثاشای  ػابصی  صهیٌِ ٍ ثٌذسی
ايي هْن تٌْاب اص عشياق  .ًوبيذ تضویي سا سقبثتي ثٌذسی
اسصؿیبثي ٍ تضویي سقبثتي ثَدى خذهبت ثٌذسی حبكال 
سقابثتي ثاَدى  يیتضاو  ٍ يبثیاسصؿا . ثٌابثشايي ؿاَد  يه
اص هَضَفبت اػبػي اػت کاِ دس دًیابی خذهبت ثٌذسی 
خلات سضابيت هٌاذی هَخات  تَاًاذ  يها سقبثتي حبضش 
افضايؾ ػْن ثبصاس ٍ تشقي يک ثٌذس سا هَخات  ٍ هـتشی
 ٍ يبثیاسصؿا  یثاشا  اقذام اهب .)5002 ,.la te ilsarA( ؿَد
 دس ؼات يثب يها  ،سقبثتي ثاَدى خاذهبت ثٌاذسی  يیتضو
 اًدابم  هٌؼدن يسٍؿ ٍ هذل یهجٌب ثش ٍ يفلو کبسکَة
 اص يکااي. ثشخااَسداس گااشدد لاصم ياثشثخـاا اص تااب ؿااَد
 -تیا اّو لیا تحل هاذل  ٌا  ِیصه ييا دس هٌبػت یّب هذل
 ٍ تیاّوثقذ  اص دٍهؤلفِ  ّش هذل،ايي  دس. اػتفولکشد 
هاٌقکغ  ،تیا . اّوشدیگ يه قشاس يبثیاسصؿ هَسد فولکشد
 ٍ اػات  سقابثتي ثاَدى  دسّب  ؿبخق يًؼج اسصؽکٌٌذُ 
 هاَسد  یفولکشد ؿابخق ّاب  يکگًَگ ٍ ػغح ،فولکشد
 يي. ثٌابثشا )neorahctiK, 4002( دّاذ  يها  ًـابى  سا ًؾش
 ذيا ثب ،فولکاشد  -اّویات  لیا تحل هذل اص اػتفبدُ ٌّگبم
 گشدد هـخق ٌِیصه ييا دس هْن یّب ؿبخق بيؿبخق 
فولکاشد  ٍ تیا اّو ثقاذ  دٍ اص سا ّاب  ؿبخق ييا ثتَاى تب
 داد. قشاس يبثیاسصؿ هَسد
 ٍ ؿٌبػاي  نػیت ،ثَدى سقبثتي تضویي دس اػبػي فٌلش
 هٌبػت ساّجشد تذٍيي هٌؾَس ثِ هَخَد، ػغح اسصؿیبثي
 ،فشايٌاذ  اياي  دس. اػات  ػاغح هغلاَة  ثا  ِ استقابء  ثشای
 ثْیٌا  ِ تخلایق  هٌؾاَس  ثِ ثْجَد، ّبی اٍلَيت ؿٌبخت
 ضاشٍسی  ثؼیبس ،اكلاحي ّبی فقبلیت توشکض ثشای هٌبثـ،
 ثشای ،فولکشد -اّویت تحلیل هذل ،صهیٌِ ايي دس. اػت
 هٌبػاجي  ّبی قبثلیت اصثَدى  سقبثتي تضویي ٍ اسصؿیبثي
 اسايا  ِ 1هابستیي خیواض  تَػاظ  هذل ايي .اػت ثشخَسداس
 ٍ خاذهبت  کیفیت ؿَد هي تلاؽ کِ ٌّگبهي اػت ؿذُ
 ،فولکاشد  -اّویات  تحلیل، يبثذ افضايؾ هـتشی سضبيت
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 ثٌااذی اٍلَياات ثااشای ػااَدهٌذ ٍ اثااشثخؾ اثااضاسی
فوال  ثتاَاى  نى اػابع  ثش تب .اػت تبخذه ّبی ؿبخق
 . )9002 ,ieP dna gneD(داد اًدبم سا اسصؿیبثي
 -اّویات  تحلیال  هاذل  دس ؿاذ،  ثیابى  کا  ِ ّوابى عاَس 
 هاَسد  فولکاشد  ٍ اّویات  ثقاذ،  دٍ اص هؤلفِ ّش ،فولکشد
 اّویات  ػغح ثِ هشثَط ّبی دادُ. گیشد هي قشاس ػٌدؾ
 دس کِ ثقذی دٍ ؿجکِ يک سٍی ثش ،ّب ؿبخق فولکشد ٍ
 ثقاذ  ًـابًگش  Y هحَس ٍ اّویت ثقذ ًـبًگش X نى هحَس،
 ,.la te legnA( ؿاًَذ هاي  دادُ ًوابيؾ  اػات،  فولکشد
 فولکاشد  -اّویات  هبتشيغ ،ثقذی دٍ ؿجکِ ايي .)8002
 دس کا  ِ ،فولکشد -اّویت هبتشيغًقؾ  .ؿَد هي ًبهیذُ
 ّاش  دس ٍ اػت کبس  يبقؼوت (خبًِ)  کْبس داسای ٍاقـ
 تلوین فشايٌذ ثِ کوک داسد، قشاس خبكي ساّجشد ،کبس 
 اياي اص .)1931 ،ّوکابساى (دلگـابيي ٍاػت گیاشی
 خْات  ّاب  ؿبخق اٍلَيت دسخِ ؿٌبخت ثشای ،هبتشيغ















 فولکشد ثبلا فولکشد پبيیي 
 
 )1931 ّوکبساى، ٍ دلگـبيي: (هٌجـ فولکشد ٍ هبتشيغ اّویت .1ؿکل 
 
ًـابى  هابتشيغ  اياي  1 ؿاوبس ُ دس ايي هبتشيغ کابس 
 گاشفتي  قاشاس  ٍ اػت پبيیي فولکشد ٍ ثبلا اّویت دٌّذُ
 ًیبصهٌاذ  ٍ داس اٍلَيات  ای حیغا  ِ هٌضلِ ثِ ًبحیِ ايي دس
 دٌّاذُ ًـابى 2 ؿاوبسُ کابس  .اػات فاَسی اقاذاهي
 ٍضاقیت اص حابکيٍ  ثبلاػات فولکاشد ٍ ث ابلا اّویات
 کابس  .ثبؿاذ  هي نى حفؼ لضٍم ٍ فقلي ػیؼتن هٌبػت
 ثبؿاذ  هاي  پبيیي فولکشد ٍ پبيیي اّویت دٌّذُ ًـبى 3
 تْذياذ  فقلاي  ٍضاقیت  نًکا  ِ ضاوي  دّاذ  هي ًـبى کِ
 .ًاذاسد  ٍخَد ًیض ثقب ثشای ضشٍستي اهب ؿَد ًوي هحؼَة
 ٍ ثبلاػات  فولکاشد  ٍ پابيیي  اّویت هقشف ًیض 4 کبس 
 ػیؼاتن  هَخاَد  هٌابث  ـ اص تاَاى  هاي  کا  ِ دّذ هي ًـبى
 te relztaM( داؿات  ديگاش  ای حیغِ دس ثْتشی اػتفبدُ
   ).3002 ,.la te relztaM ;4002 ,.la
 هزٍری بز پیشیٌِ تحقیق
سقبثت ٍ سقبثت پزيشی ثٌبدس ّواَاسُ يکاي اص هَضاَفبت 
ثؼیبس هْن دس كٌقت حول ٍ ًقل دسيبيي ثاَدُ اػات. ٍ 
پیَػتِ هَسد تَخِ هحققبى دس کـَسّبی هختلاف ثاَدُ 
اػت. دس صهیٌِ ی سقبثت پزيشی ثٌبدس، کیفیات خاذهبت 
ثٌذسی، ٍ سضبيت هـتشيبى اص خذهبت ثٌاذسی هغبلقابت 
 دس اياي تحقیاق ُ اػات. کاِ فشاٍاًي اًدبم گشفتاِ ؿاذ 
 هختلشا ثِ ثشخي اص ايي تحقیقبت اؿبسُ ؿذُ اػت.
ثٌابدس )، هیاضاى سقبثات پازيشی 4002( oeY ٍ  gnoS
تحلیال  ثاب اػاتفبدُ اص فشايٌاذ سا  کبًتیٌشی کـَس کایي 
 ٍ nozgnoT .تدضياِ ٍ تحلیال کشدًاذ  ػلؼلِ هشاتجاي 
تحلیال تلابدفي هاشصی ٍ ثب اػتفبدُ اص )، 5002( gneH
 خلَكاي ػابصی سگشػیَى ثِ ثشسػي ًقاؾ ٍ اّویات 
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 ثٌ ابدس ٍسی ٍ سقبثاات پ ازيشی دس افااضايؾ ثْااشُ ثٌ اذس
)، سقبثات 8002ّوکابساى ( ٍ oeY کبًتیٌشی پشداختٌاذ. 
ثاب پزيشی ثٌابدس کابًتیٌشی کـاَسّبی کاشُ ٍ کایي سا 
 ٍ  ossorG تحلیال فابهلي اسصيابثي کشدًاذ.  اػتفبدُ اص
دس  هاشتجظ اػاتشاتظيک هقیبسّابی)، 8002(orietnoM
 کابًتیٌشی خٌاَا سا اسصيابثي ًواَد.  ٌّگبم اًتخبة ثٌذس
تحلیل فبهلي ثب اػتفبدُ اص )، دس تحقیقي 9002(deeaS
ثِ تدضيِ ٍ تحلیل هقیبسّبی اًتخبة هتلاذی حوال دس 
ٌّگبم اًتخبة پبيبًاِ ّابی کابًتیٌشی کـاَس پبکؼاتبى 
)، ثِ 9002کبساى (ٍ ّو onaznaM-ollitsaCپشداخت. 
اسصيبثي سقبثت پزيشی ثٌبدس کـَس اػاابًیب ثاب اػاتفبدُ اص 
 سٍؽ پشٍهتي ٍ فشايٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتجي پشداختٌذ. 
)، فَاهال هاَثش ثاش اًتخابة ثٌاذس اص 9002( nozgnoT
هٌؾش فَسٍاسدسّبی ثٌبدس نػیبی خٌَة ؿشقي سا اسصيبثي 
یات )، هیاضاى اّو 0102( gnaihC ٍ   gnawH ًواَد. 
سقبثاات پاازيشی دسٍى هٌغقااِ ای ثٌاابدس ٍ  ّوکاابسی
 هقبدلات ػابختبسی کـَس کشُ سا ثب اػتفبدُ اص  کبًتیٌشی
 فَاهال )، 0102ٍ ّوکبساى (siteinorA ثشسػي کشداًذ. 
 دس ثابصاس  اسٍپاب  ثٌابدس تقییي کٌٌذُ هیضاى سقبثت پازيشی 
 سا ثاب اػاتفبدُ اص تحلیال نهابسی  کابًتیٌشی  حول ٍ ًقل
)، ًقؾ ٍ 0102( saleggaV  ٍsillaP هـخق کشدًذ. 
افاضايؾ سقبثات  دس ّوکبسی ٍ ّوابٌّگي ثٌابدس اّویت 
 oeYثٌاابدس کـااَس کبًاابدا سا تحلیاال کشدًااذ. پاازيشی 
تشهیٌاابل  16سقبثاات پاازيشی )، دس تحقیقااي 0102(
ٍ  onairBنػاایب سا اسصياابثي کااشد.  ثااضس  کاابًتیٌشی
پَياب ياک ّبی  ػیؼتن)، ثب اػتفبدُ اص 0102ّوکبساى (
سقبثات  ثاشای اسصيابثي ٍ ثْجاَد  پَياب  بتیکػیؼتو سٍؽ
ٍ  gniJ پیـاٌْبد کشدًاذ.  کـاَس ايتبلیاب  ثٌابدس  پازيشی 
سقبثت پازيشی لدؼاتیکي )، ثِ اسصيبثي 0102ّوکبساى (
ثب اػتفبدُ اص تحلیل فبهلي ٍ تحلیل ) ثٌذس خَػبى(ثٌبدس 
سقبثات )، 0102ٍ ّوکبساى ( oeYپشداختٌذ. ، خَؿِ ای
دػات  اص هٌؾاش  کٌا کـاَس کایي ثٌذس ٌّک پزيشی 
اسصيبثي  تئَسی فبصیاًذسکبساى لدؼتیکي سا ثب اػتفبدُ اص 
اسصيابثي سقبثات )، ثاِ 2102ٍ ّوکابساى (  neuYکشدًذ. 
کـاَسّبی  کایي   ٍکـاَس  ثضس  کبًتیٌشیثٌبدس پزيشی 
فشايٌذ تحلیال کبسثشاى ثب اػتفبدُ اص  ّوؼبيِ نى اص هٌؾش
ٍ ّوکاابساى  ihgarehCػلؼاالِ هشاتجااي پشداختٌااذ. 
)، ًقااؾ اػااتشاتظی ّاابی ثبصاسياابثي تشهیٌاابل 2102(
کبًتیٌشی دس کؼت هضيت سقبثتي ثٌذس ؿْیذ سخبئي سا ثب 
 moobettoN ثکبسگیشی تحلیل فبهلي اسصيبثي کشدًاذ. 
سقبثات ٍ  سقبثات)، دس تحقیقاي هفابّین 2102(aY ٍ 
ٍ  isyeNسا تدضيااِ ٍ تخلیاال کشدًااذ.  پاازيشی ثٌاابدس 
ًقاؾ ٍ اّویات هاذيشت داًاؾ دس  )،3102ّوکابساى (
ثْجَد سقبثت پزيشی تشهیٌبل ّبی کبًتیٌشی ثٌبدس خٌَة 
 ٍ  irafaJ کـاااَس اياااشاى اسصيااابثي کشدًاااذ. 
)، ثِ اسصيبثي ٍ ستجاِ ثٌاذی تشهیٌابل 3102(idnavtab
ّبی کبًتیٌشی ثٌبدس اػتبى خَصػتبى ثش اػبع ؿابخق 
ّبی کیفیت خذهبت ثب اػاتفبدُ اص سٍؽ فشايٌاذ تحلیال 
ٍ irafaJ لِ هشاتجاي ٍ سٍؽ ػاشٍکَال پشداختٌاذ. ػلؼ
تئاَسی خبکؼاتشی ثاِ ثب اػاتفبدُ اص )، 3102ّوکبساى (
اسصيابثي هیاضاى ًقاؾ تابخیشات فولیابت کابًتیٌشی دس 
 پشداختٌاذ.  سقبثت پزيشی تشهیٌبل کبًتیٌشی ثٌذس ثَؿْش
ثب اػتفبدُ )، دس تحقیقي 4102(inimzilA ٍ  herayaS
تبپؼیغ ٍ فشايٌذ تحلیال ػلؼالِ هشاتجاي سٍؽ ّبی اص 
 ثٌاذس ثاشای اًتخابةسا  تشکیجاي تلاوین گیاشیهاذل 
 اسائِ کشداًذ. فبسع دس خلیح کبًتیٌشی
 
 ّا هَاد ٍ رٍش. 2
ؿاذُ، هغبلقاِ حبضاش اص ًاَؿ  هغاش  هغبلت ثِ تَخِ ثب
اسصيابثي  تحقیاق  اکتـبفي اػت. ّذف فوذُ ايي ختِینه
سٍؽ  اػاتفبدُ اص  پزيشی خذهبت ثٌذسی ثاب  هیضاى سقبثت
 فولکاشد  - تیاّو لیتحل هذلٍ  تحلیل فبهلي اکتـبفي
اثاضاس خواـ نٍسی اعلافابت دس اياي تحقیاق  .ثبؿاذ  يها 
پشػـٌبهِ اػتفبدُ  3پشػـٌبهِ اػت. دس ايي تحقیق  اص 
پشػـٌبهِ اٍل پشػـٌبهِ ؿٌبػبيي ؿابخق  ؿذُ اػت.
ّبی سقبثت پزيشی خذهبت ثٌذسی اػات. کاِ اعلافابت 
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ٍسٍدی سٍؽ تحلیل فبهلي اکتـبفي ثِ هٌؾَس ؿٌبػبيي 
ؿابخق ّابی سقبثات پازيشی خاذهبت ٍ دػتِ ثٌاذی 
سا تـکیل هي دّذ. دس ايي پشػـٌبهِ اص هقیابع  ثٌذسی
 1تاشيي ًواشُ  ای لیکشت اػتفبدُ ؿذُ، لزا کن پٌح گضيٌِ
ثَدُ اػت. پشػـٌبهِ دٍم پشػـٌبهِ  5ٍ ثیـتشيي ًوشُ 
سقبثات پازيشی خاذهبت  گبًا  ِ 72اّویت ؿبخق ّبی 
ؿابخق  فولکاشد ٍ پشػـٌبهِ ػَم پشػـاٌبهِ  ،ثٌذسی
ثاِ کِ  اػت سقبثت پزيشی خذهبت ثٌذسیگبًِ  72 ّبی
ؿابخق ياک اص ش ٍ اّویت ّا  فولکشدهیضاى ٍػیلِ نى 
. ػاٌدیذُ هاي ؿاَد  ّبی سقبثت پزيشی خذهبت ثٌذسی
ی اٌا  ِيگضپاٌح  بعیا هقخْت ػاٌدؾ فَاهال فاَز اص 
 اػتفبدُ ؿذُ اػت.  کشتیل
سٍايي ثِ هقٌبی كحیح ٍ دسػت ثَدى اػت. هقلَد اص 
گیشی، ثتَاًذ خلیلِ ٍ  سٍايي نى اػت کِ ٍػیلِ اًذاصُ
 ). هلا 6831ٍيظگي هَسد ًؾش سا اًذاصُ ثگیشد (هؤهٌي، 
 ًَؿ اػت. ايي سٍايي هحتَايي تحقیق ايي دس سٍايي
دش کشلیٌ کِ تَػظ سٍايي اًَاؿ ثٌذی سٍايي دس دػتِ
 .داسد قشاس ؿذُ ثیبى )8731(
اص سٍؽ هحبػاجِ  ّاب ًبها  ِيي پشػؾ بيپبخْت ػٌدؾ 
هقاذاس نى ثاب  کا  ِاػاتفبدُ ؿاذ  کشًٍجاب ی نلفاب  تيضش
ثاِ ؿاش  صياش هحبػاجِ  91 SSPSاػتفبدُ اص ًشم افضاس 
ؿذ. قبثل رکش اػت کِ ضشيت نلفبی کشًٍجب  پشػـٌبهِ 
اٍل ثاِ عاَس خذاگبًاِ دس فشايٌاذ سٍؽ تحلیال فابهلي 
 ضاشيت  ايٌکا  ِ ثا  ِ تَخِ اکتـبفي هحبػجِ ؿذُ اػت. ثب
ّابی اياي ؿذُ ثشای پشػـاٌبه  ِ هحبػجِ کشًٍجب  نلفبی
 گشفات  ًتیدا  ِ تَاى ثبؿٌذ هي هي 0/27اص تحقیق، ثیـتش
 قجاَلي  قبثال  ّاب دس حاذ پشػـاٌبه  ِ افتوابد  قبثلیات  کِ
 ثبؿٌذ. هي
 
 کشًٍجب  ینلفب نصهَىًتبيح  .1خذٍل 
 کشًٍجب  ینلفب تيضش پشػـٌبهِ
 98/0 سقبثت پزيشی خذهبت ثٌذسیگبًِ  72ؿبخق ّبی  فولکشددٍم پشػـٌبهِ 
 29/0  خذهبت ثٌذسی سقبثت پزيشیگبًِ  72ؿبخق ّبی پشػـٌبهِ اّویت  ػَمپشػـٌبهِ 
 
 
 جاهعِ ٍ ًوًَِ آهاری 
سی هتـکل اص خغاَط کـاتي بهندس ايي تحقیق خبهقِ 
کاِ دس  یفَسٍاسدسّاب ٍ كبحجبى کبلا هبلکبى کـتي ساًي 
دس ياک يب ايٌکِ  ٍ فقبلیت هي کٌٌذ، 1هَسد ثشسػي ثٌذس
اص خاذهبت  ٍ اًاذ داؿات  ِػبل گزؿتِ دس ايي ثٌذس تاشدد 
ثاب دس اياي پاظٍّؾ . ثبؿذ هي اًذ ًوَدُايي ثٌذس اػتفبدُ 
حدن خبهقِ نهبسی ًابهقلَم اػات ثاشای تَخِ ثِ ايٌکِ 
اػاتفبدُ ؿاذُ اػات.  1تقییي ًوًَِ نهابسی اص فشهاَل 
اػاتفبدُ  1کٌبًیِ حدن خبهقِ ًبهقلَم اػت اص فشهاَل 
 .)6831(هؤهٌي، هي ؿَد
                                                          
1
ثب هذيشاى ثٌذس هَسد کبٍی دس ايي تحقیق ثب تَخِ ثِ تَافق ثقول نهذُ  







    
  
 
 فشهَل هْوتشيي پبساهتشی کِ ًیبص ثِ ثشنٍسد داسددس ايي 
اػت کِ ّوابى ٍاسيابًغ ًوًَاِ اٍلیاِ اػات. ثاشای   
تقذادی پشػـٌبهِ تَصيـ ؿذُ ٍ ٍاسيابًغ      هحبػجِ
   ًوًَِ اٍلیِ هحبػجِ هي ؿَد. هقذاس
 
يک هقذاس ثبثت   
ثؼاتگي      اػت کِ ثِ فبكلِ اعویٌبى ٍ ػغح خغاب 
% دس ًؾاش 5داسد. اگش ػغح خغب يب ػغح هقٌبداسی ثشاثش 
% خَاّاذ ثاَد. دس 59گشفتِ ؿَد ػغح اعویٌبى ثشاثش ثب 
  ًتیدِ 
 
خَاّاذ ثاَد.  1/69ثب تَخِ ثِ خذٍل نهابسی   
% دس 5ًیض ثشاػبع ّوبى ػغح خغاب ياب ثشاثاش   هقذاس 
 .)6831(هؤهٌي، ًؾش گشفتِ هي ؿَد
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ییي حدن ًوًَاِ ياک هغبلقاِ دس ايي تحقیق خْت تق 
ًفاش اص خبهقاِ  05هقذهبتي ثاب تَصياـ پشػـاٌبهِ ثایي 
نهبسی اًدبم ؿذُ، ٍ اص عشيق ثشنٍسد ٍاسيبًغ ًوًَِ اٍلیِ 
 0/591 sspsکِ دس ايي تحقیق ثب اػتفبدُ اص ًاشم افاضاس 
دس  1هحبػجِ ؿذُ اػت. ػااغ ثاب اػاتفبدُ اص فشهاَل 
ًفش تقیایي  003دسكذ، حدن ًوًَِ  59ػغح اعویٌبى 




                 
  
 
                  
            
      
     
 
  1تحلیل عاهلی
ّبی نهبسی کٌذ هتغیشُ تحلیل فبهلي يکي اص سٍؽ
فشاٍاًي اص هتغیشّبی ثِ ؽبّش ی اػت، کِ ثیي هدوَفِ
ای خبف سا تحت يک هذل فشضي استجبط، ساثغِثي
ّبی کٌذ. ايي سٍؽ هختق هَضَفبتي ثب دادُثشقشاس هي
اًجَُ اػت، صيشا تحلیل خذاٍل فذدی ثضس ثب سٍؽ نهبس 
گشفت، ػبدُ کلاػیک کِ تب کٌَى هَسد هغبلقِ قشاس هي
حلیل فبهلي ّبيي سٍؽ تًیؼت، ثشای تحلیل کٌیي دادُ
ثشًذ کِ تَاى کبفي ثشای تدضيِ ٍ تحلیل سا ثِ کبس هي
). فشم ثٌیبدی 7831ّبی اًجَُ سا داسد(هٌلَسفش، دادُ
ّبی دس تکٌیک تحلیل فبهلي ايي اػت کِ فبهل
ّبی تَاى ثشای تجییي پذيذُصيشثٌبيي هتغیشّب سا هي
ّبی هـبّذُ ؿذُ ثیي پیییذُ ثِ کبس ثشد ٍ ّوجؼتگي
حبكل اؿتشا نًْب دس ايي فبهل ّبػت(افٌذی  هتغیشّب؛
 ). 9831صادُ، 
هفشٍم ثٌیبدی دس تکٌیک تحلیل فبهلي ايي اػات کاِ 
تاَاى ثاشای تجیایي فبهل ّبی صيشثٌبيي هتغیشّاب سا هاي 
ّبی هـابّذُ ّبی پیییذُ ثِ کبس ثشد ٍ ّوجؼتگيپذيذُ
 ؿذُ ثیي هتغیشّب حبكل اؿاتشا نًْاب دس اياي فبهال 
                                                          
1
 sisylanA rotcaF 
غیش خذيذی اػت کِ اص عشياق تشکیات ّبػت. فبهل، هت
ّبی اكلي هتغیشّبی هـبّذُ ؿذُ ثش اػابع خغي ًوشُ
 ؿَد:هحبػجِ هي 2ساثغِ 
                        
     
     ∑ 
 
 
                   
 
  )2(
 کِ دس نى:
هقشف تقذاد   ثیبًگش ضشايت ًوشُ فَاهل، ٍ   
هتغیشّبػت. هجبًي سيبضي تحلیل فبهلي، ثش حؼت 
-) کِ تَػظ فبهل  (  هقذاس ٍ ًَؿ ٍاسيبًغ ّش هتغیش 
ؿَد، هتفبٍت ّبی هَخَد دس هذل تَخیِ هي
 ).9831اػت(افٌذی صادُ، 
دس تحلیل فبهلي هؼئلِ ايي پظٍّؾ هشاحل صيش اًدبم 
 ): 2931، ايشاى دٍػت ٍ ّوکبسى.گشفتِ اػت(
ّب دس ايي : هبتشيغ دادُّاتشکیل هاتزیس دادُ
 003ػتَى ٍ   35پظٍّؾ، هبتشيؼي اػت هتـکل اص 
ّبی نى هقشف هتغیشّبی پظٍّؾ ٍ ػغش کِ ػتَى
 ػغشّبی نى هقشف ًؾشات پبػخگَيبى اػت.
ثشای اًدبم هحبػجبت  هحاسبِ هاتزیس ّوبستگی :
ّب اص دس هشاحل ثقذی ٍ استجبط دسًٍي ثیي ؿبخق
ؿَد. اگش هتغیشّب دس هبتشيغ ّوجؼتگي اػتفبدُ هي
خْت هثجت هشتت ؿذُ ثبؿٌذ ٍ کیفیت ثیـتش ًـبًگش 
ّب هثجت خَاٌّذ ٍضقیت ثْتش ثبؿذ، ّوجؼتگي
). يقٌي افضايؾ 2931، ايشاى دٍػت ٍ ّوکبسى.ثَد(
-ّب ثب افضايؾ هقبديش ؿبخقهقبديش ّش يک اص ؿبخق
  هیبى ّبی ديگش ّوشاُ خَاّذ ثَد. ّوجؼتگي 
ًَؿت.      تَاى ثِ كَست هبتشيغ ؿبخق سا هي
خَاّذ ثَد کِ هقبديش  35x35هتغیش، هبتشيغ  35ثب 
ٍ افذاد صيش قغش نى؛ تکشاس افذاد ثبلای  1قغش نى ّوگي 
قغش اػت، صيشا ّوجؼتگي ّش ؿبخق، ثب خَد ؿبخق 
ّوَاسُ هؼبٍی  1ثِ  2ّوَاسُ يک ٍ ّوجؼتگي ؿبخق 
 اػت. 2ب ث 1ّوجؼتگي ؿبخق 
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ّابيي اػات کاِ يبفتي تقذاد فبهال  :ّااستخزاج عاهل
ّبی هـابّذُ ؿاذُ تَاًٌذ ثِ عَس هٌبػت ّوجؼتگيهي
ايشاى سا هیبى هتغیشّابی هـابّذُ ؿاذُ، تجیایي کٌٌاذ( 
). ًتیدااِ حبكاال دس ايااي 2931، دٍػاات ٍ ّوکاابسى. 
فبهل ثاَدُ اػات کاِ  8ؿبخق ثِ  35پظٍّؾ کبّؾ 
پَؿابًذ ٍ ًـابًگش سا هيدسكذ اص ٍاسيبًغ  0/37هدوَفب 
ّابی هاَسد سضبيت ثخؾ ثَدى تحلیل فابهلي ٍ هتغیاش 
 هغبلقِ اػت.
: اگش ّش ؿبخق سٍی يک فبهال حوال ّادٍراى عاهل
ؿَد ٍ يب هقبديش ثبسگازاسی ؿاذُ ّاش هتغیاش دس فبهال، 
ثضس ٍ هثجت ٍ يب ًضديک كفش ثبؿذ، دس نى كَست کابس 
ثاَد. دس كاَستي کاِ هقابديش  تفؼیش فَاهل ػبدُ خَاّذ
ثبسگزاسی ؿذُ ّش ؿبخق ؿابهل هقابديش هتَػاظ سٍی 
کٌذ فبهل ثبؿذ، کبس تفؼیش فبهال ػاخت خَاّاذ ثاَد. 
ثشای سػیذى ثِ حبلت هغلَة، فَاهل کٌابى دٍساى دادُ 
ای ثاِ دػات نياذ. ثاشای دٍساى ؿَد تب ػبختبس ػبدُهي
کغ ّبی ٍاسيوبکغ، کَاسيوبکغ ٍ اکَهبّب اص سٍؽفبهل
 ). 2931، ايشاى دٍػت ٍ ّوکبسى.اػتفبدُ ؿذُ اػت (
ثب تَخِ ثِ هیاضاى ّوجؼاتگي ّاش  ّا:گذاری عاهلًام
تَاى اػبهي ياب فٌابٍيي هٌبػاجي سا ّب هييک اص ؿبخق
 ثشای ّش يک اص نًْب اًتخبة ًوَد.
ثب تَخِ ثِ ايٌکِ دس صهیٌِ ؿٌبػبيي هتغیشّبی هَثش ثش 
صيبدی اص هتغیشّب سٍثشٍ سقبثت پزيشی ثٌبدس ثب تقذاد 
ّؼتین. ثٌبثشايي دس ايي تحقیق ثشای تحلیل دقیق تش ٍ 
سػیذى ثِ ًتبيح فلوي تش ٍ دس فیي حبل فولیبتي تش، ٍ 
ّویٌیي کبّؾ تقذاد هتغیشّبی هَثش ثش سقبثت پزيشی 
 اػبع ثشثٌبدس ٍ تـکیل ػبختبس خذيذی ثشای نًْب (
 ) اص سٍؽ تحلیل فبهليهتغییشّب ثیي ّوجؼتگي
 اکتـبفي اػتفبدُ ؿذُ اػت.
 
 ًتایج . 3
فولکشد ثِ لحبػ هفْاَهي، هاذلي  -هذل تحلیل اّویت
ثبيؼت  کٌذ ؿبخلِ اػت ثِ هٌؾَس کبسثشد ايي هذل، هي
ّبيي کِ قاشاس اػات اسصؿایبثي ٍ تحلیال ؿاًَذ  ؿبخق
 -ٍاقـ، اثشثخـي هذل تحلیل اّویت هـخق گشدًذ. دس
ؿابخق ّابی ّاب ياب فولکشد ؿذيذاً ٍاثؼتِ ثِ ؿابخق 
ای، اٍلیي گبم دس  تحلیلي نى اػت. ثٌبثشايي دس ّش حیغِ
گیشی اص ايي هذل، ؿٌبػبيي ؿبخق ّابی سقابثتي  ثْشُ
ثاَدى دس نى صهیٌاِ اػات. دس اياي تحقیاق ثاب هغبلقاِ 
تحقیقاابت پیـاایي دس صهیٌااِ سقبثاات پاازيشی ثٌاابدس ٍ 
ؿابخق سقبثات پازيشی  35ّبی اًتخابة ثٌاذس  ؿبخق
کابّؾ ثاشای  ٍػااغ ؿاذُ خذهبت ثٌذسی اػاتخشاج 
تقذاد هتغیشّبی هَثش ثش سقبثت پزيشی ثٌابدس ٍ تـاکیل 
ثاش اػابع ّوجؼاتگي ثایي ػبختبس خذيذی ثشای نًْب (
پشػـٌبهِ ای تذٍيي ٍ هیابى ًوًَاِ نهابسی   ،)هتغییشّب
ٍ ثاب اػاتفبدُ   تَصيـ گشديذ. ثب خوـ نٍسی پشػـٌبهِ ّب،
ثاش  اص تحلیل فبهلي اکتـبفي، توبم ؿابخق ّابی هاَثش 
ثاِ ؿاش  صياش  سقبثات پازيشی خاذهبت ثٌاذسی هیاضاى
 هـخق ؿذًذ.
قجل اص اًدبم تحلیل فبهلي ثشای ثشسػاي کفبيات ًوًَاِ 
ٍ ثشای اعویٌبى اص ايٌکِ هبتشيغ   OMKگیشی اص نصهَى
ّوجؼتگي کِ پبيِ تحلیال فابهلي قاشاس هاي گیاشد، دس 
خبهقِ ثشاثش كفش ًیؼت اص نصهَى کشٍيت ثبستلت اػتفبدُ 
 .اسائِ ؿذُ اػت 2يح ايي دٍ نصهَى دس خذٍل ؿذ. ًتب
 
 ٍ کشٍيت ثبستلت ثشای پشػـٌبهِ OMKًتبيح نصهَى  .2خذٍل 
  0/957 هقیبع کفبيت ًوًَِ OMKنصهَى 
 208/42 هدزٍسخي دٍ نصهَى کشٍيت ثبستلت
 892 دسخِ نصادی
 0/0000 ػغح هقٌي داسی
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دس ًَػابى  1ٍ 0ّوَاسُ ثیي نى هقذاس  OMKدس نصهَى 
ّشکِ قذس ثِ يک ًضديک تش ثبؿذ ًـابى دٌّاذُ اػت ٍ 
کفبياات ًوًَااِ گیااشی اػاات ٍ حااذاقل هقااذاس قبثاال 
 0/05کوتاش اص  OMKدس كاَستي کاِ  اػت 0/06قجَل
ثبؿذ دادُ ّب ثشای تحلیل فبهلي هٌبػت ًخَاّاذ ثاَد ٍ 
ثبؿاذ دادُ ّاب هتَػاظ  0/96تب 0/05اگش هقذاس نى ثیي 
ثبؿاذ  0/07ُ ٍ اگش هقاذاس اياي ؿابخق، ثضسگتاش اص ثَد
ّوجؼتگي ّبی هَخاَد دس ثایي دادُ ّاب ثاشای تحلیال 
ّویٌیي دس نصهاَى کشٍيات فبهلي هٌبػت خَاٌّذ ثَد. 
هاي ثبؿاذ.  0/50ثبستلات حاذاقل ػاغح قبث ال قجاَل 
ًـبى هي دّذ ًوًَِ گیاشی  2کِ ًتبيح خذٍل  ّویٌبى
ب اص تَاًبيي فابهلي اص کفبيت لاصم ثشخَسداس اػت ٍ دادُ ّ
ؿذى خَثي ثشخَسداس ّؼتٌذ. ثٌبثشايي هاي تاَاى ػابيش 
 ؿبخق ّبی تحلیل فبهلي سا اًدبم داد. 
ثشاػبع ًتابيح تحلیال فابهلي اکتـابفي، ّـات فبهال 
دسكذ  0/37هقبديش ٍيظُ ثبلاتش اص يک داؿتٌذ ٍ سٍی ّن 
اص ٍاسيبًغ کل پشػـٌبهِ سا تجییي هي کٌٌذ، اهاب ػاْن 
دٍم ًؼجت ثِ ثقیاِ فبهال ّاب کـاوگیشتش اٍل ٍ هل َاف
هاي کٌٌاذ.  ٍاسيابًغ سا تجیایيدسكاذ  63/40اػات ٍ 
ثقذ ثشای اػتخشاج فبهل ّبيي کاِ ثاب  ثٌبثشايي دس هشحلِ
هقٌب ثَدُ ٍ ثِ احتوبل صيبد صيشثٌابی نصهاَى سا تـاکیل 
هي دّذ فول پشداصؽ فقظ ثشای اػتخشاج ّـت فبهال 
ٌکاِ ّاش هتغیش(ؿابخق اداهِ دادُ ؿذ. ثاشای تقیایي اي 
فشفي) ثش سٍی کذام فٌلاش(فبهل) ًـؼاتِ اػات فقاظ 
ؿبخق ّبيي اًتخبة ؿذ کِ حذاقل ثابس فابهلي نى ثاش 
ثبؿذ ٍ ثابس فابهلي ثابلايي ثاش سٍی  0/05سٍی نى فٌلش
ؿبخلاي کاِ دس  35اص فبهل ّبی ديگش ًذاؿاتِ ثبؿاذ. 
 72دس تحلیال فابهلي تٌْاب   هشحلِ اٍل ؿٌبػبيي ؿذًذ،
 کاِ دس  بهلي ثش سٍی ّـت فبهال داؿاتٌذ ؿبخق ثبس ف
 ًـبى دادُ ؿذُ اػت.  3خذٍل 
فَاهل ٍ ؿبخق ّبيي کِ ثاش سٍی  ّا:گذاری عاهلًام
ثب تَخِ ثِ هیضاى ّوجؼتگي ّاش ياک نى ّب ثبس ؿذُ اًذ 
ّب فٌبٍيي هٌبػاجي سا ثاشای ّاش ياک اص نًْاب اص ؿبخق
اثاضاس ). ّویٌیي ثب تَخِ ثِ ايٌکِ 4اًتخبة ؿذ (خذٍل 
اكلي گشدنٍسی اعلافابت دس اياي پاظٍّؾ، پشػـاٌبهِ 
 پبيابيي  ياب  افتوابد  قبثلیات  لزا ثِ هٌؾَس نصهَىثبؿذ.  هي
. اص ضشيت نلفبی کشًٍجب  اػتفبدُ ؿاذُ اػات  پشػـٌبهِ
ثشای ؿبخق ّبی تبئیاذ  sspsثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس کِ 
اسائِ ؿذُ  4هحبػجِ ٍ دس خذٍل ؿذُ دس تحلیل فبهلي، 
 ّابی  ؿابخق  ثاشای  نلفب ضشيت ثب تَخِ ثِ ايٌکِ اػت.
 0/7 اص تااشفاابهلي، ثااضس  تحلیاال دس ؿااذُ تبئیااذ
 ثؼیبس پبيبيي اص پشػـٌبهِ ثٌبثشايي ).6831(هؤهٌي، اػت
 .ّؼتٌذ ثشخَسداس قجَلي قبثل ٍ خَة
 
دس ايي هشحلِ ًتبيح حبكل اص پشػـٌبهِ اّویت ٍ 
ثَدى خذهبت  گبًِ سقبثتي 72فولکشد ؿبخق ّبی 
يک  ثٌذسی ثشسػي ؿذُ ٍ هیبًگیي اّویت ٍ فولکشد ّش
اص ؿبخق ّب هحبػجِ ؿذُ ٍ ًتبيح نى ّوشاُ ثب هیضاى 
گبًِ اص  72فبكلِ ػغح فولکشد ّش يک اص ؿبخق ّبی 
هیبًگیي ، )I-P(هغبثق فشهَل  ،ػغح اّویت نى
تفشيق ؿذُ ٍ  نىفولکشد ّش هؤلفِ اص هیبًگیي اّویت 
اسائِ ؿذُ  5ِ ؿش  خذٍل ث، ًوشُ افتشاقي هحبػجِ ؿذُ
 هٌؾَس ثِ ،فولکشد – اّویت هبتشيغ تـکیل اػت.
ًیوِ  دٍ ثِ هحَسّب اص يک ّش هبتشيغ، ايي تـکیل
ؿذ. دس ايي تحقیق ثب تَخِ ثِ ايٌکِ ثشای  قؼوت
ای لیکشت  گضيٌِ 5اًذاصگیشی ؿبخق ّب اص هقیبع 
اػتفبدُ ؿذُ اػت لزا اص سٍيکشد هقیبع خْت تقؼین 
 3اػتفبدُ ؿذُ کِ هشکض هقیبع فذد  Yٍ Xهحَسّبی 
ثِ دٍ ًین  3دس فذد  Yٍ Xٍ ّش يک اص هحَسّبی  اػت.
هؼبٍی تقؼین ؿذ. ثب ثشسػي ًتبيح حبكل اص 
فولکشد تدضيِ ٍ تحلیل ؿذ ٍ  -ّبی اّویت  پشػـٌبهِ
ثب احتؼبة هیبًگیي هقبديش هشثَط ثِ اّویت ٍ ًوبيؾ 
بديش نى ثش سٍی هحَس فوَدی ٍ احتؼبة هیبًگیي هق
هشثَط ثِ فولکشد ٍ ًوبيؾ نى ثش سٍی هحَس افقي 
هَققیت ّش يک اص ؿبخق ّبی کیفیت دس هبتشيغ 
 اّویت ٍ فولکشد هـخق ؿذ. 
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 . ًتبيح تحلیل فبهلي اکتـبفي 3خذٍل 
 8 7 6 5 4 3 2 1 ّب ؿبخق سديف
         0/578 ّضيٌِ ّبی حول ٍ ًقل کٌذ ٍخْي 1
         0/236 سايگبى دس ثٌذس صهبى هبًذگبسی 2
         0/337 ّضيٌِ ّبی فولیبتي 3
        0/995  فبكلِ صهیٌي ٍ اتلبل ثِ هحوَلِ ّبی فوذُ 4
        0/228  اتلبل ّبی کٌذ ٍخْي کبسنهذ ثِ ثٌذس  5
        0/137  کـتي ساًي اًحشاف اص خغَط اكلي 6
        0/877  اهکبى دػتشػي هٌبػت ثِ ثٌذس 7
       0/566   هٌبثـ خٌجي داخل ثٌذس  8
       0/116   نثخَس هٌبػت دس ًضديکي کبًبل ٍ اػکلِ ّب 9
       0/947   ػغح تکٌَلَطی ثِ کبس سفتِ دس فولیبت ثٌذسی 01
تـشيفبت حقَز گوشکي الکتشًٍیکي ٍ سػیذگي ثِ  11
 حقَز گوشکي
       0/837  
      0/128    خذهبت ثذٍى صهبى اًتؾبس 21
      0/127    ػغح خذهبت ثٌذس 31
دس دػتشع ثَدى ٍ ؽشفیت اهکبًبت ٍ تؼْیلات  41
 ثٌذس
      0/265   
      0/785    هَخَد ثَدى کبًتیٌش خبلي دس ثٌذس 51
     0/467     ايوٌي ثٌذس (خذهِ کـتي ٍ کبلا) 61
     0/897     ػغح اهٌیت ثٌذس 71
     0/136     كذهِ ٍ صيبى  ٍاسدُ ثِ کبلاؿْشت ثٌذس ثِ خبعش  81
    0/536      فبکتَسّبی هتقذد کبسنهذی ثٌذس 91
    0/127      ثْشُ ٍسی ثٌذس 02
   0/945       اعویٌبى ثِ ثشًبهِ صهبى ثٌذی ؿذُ ثٌذس 12
ثشًبهِ صهبى ثٌذی قبثل اعویٌبى ٍ فشاٍاًي خذهبت  22
 خغَط کـتیشاًي
   0/436      
   0/895       لغَ ؿذى يب تأخیشخغش  32
   0/106       قغـ فولیبت ثٌذس 42
  0/567        ًیشٍی اًؼبًي هبّش ٍ حشفِ ای دس فولیبت ثٌذسی 52
اًذاصُ ٍ فقبلیت هٌغقِ نصاد تدبسی دس هٌبعق پـت  62
 ثٌذس
  0/797       
  0/127        هَققیت هکبًي ثٌذس 72
  9/6  8/53  01/8  01/72  11/08  31/41  71/98  81/51  0/37




 ضشيت نلفبی کشًٍجب  ثشای ؿبخق ّبی تبئیذ ؿذُ دس تحلیل فبهلي .4خذٍل 
 ضشيت نلفبی کشًٍجب  فَاهل
  0/798 ّضيٌِ ّبی لدؼتیکي
  0/529 دػتشػي
  0/448 تؼْیلات ثٌذسی
  0/018 خذهبت ثٌذس
  0/898 ايوٌي ٍ اهٌیت
  0/507 ثْشٍسی ٍ کبسائي
  0/937 قبثلیت اعویٌبى
  0/168 ٍضقیت پؼکشاًِ
 
دس ثیي فَاهل  5ثب تَخِ ثِ ًتبيح ثذػت اهذُ دس خذٍل 
ّـاتگبًِ، فبهال ثْاشٍسی ٍ کابسائي ثیـاتشيي ٍ فبهال 
ٍضقیت پؼکشاًِ کوتشيي تفبٍت ثیي هیبًگیي فولکشد اص 
هیبًگیي اّویت سا ثِ خَد اختلبف دادًاذ. ٍ ّویٌایي 
دس ثیي ؿابخق ّابی فبهال ّضيٌاِ ّابی لدؼاتیکي، 
ـتشيي ٍ ؿابخق صهابى ؿبخق ّضيٌِ ّبی فولیبتي ثی
هبًذگبسی سايگبى دس ثٌذسکوتشيي تفابٍت ثایي هیابًگیي 
فولکشد اص هیبًگیي اّویت سا ثِ خَد اختلابف دادًاذ. 
دس ثیي ؿبخق ّبی فبهال دػتشػاي، ؿابخق اتلابل 
ّبی کٌذ ٍخْي کبسنهذ ثٌذس ثیـتشيي ٍ ؿبخق اهکابى 
دػتشػي هٌبػت ثِ ثٌذس کوتشيي تفبٍت ثایي هیابًگیي 
هیبًگیي اّویت سا ثِ خَد اختلابف دادًاذ. فولکشد اص 
دس ثیي ؿبخق ّبی فبهل تؼاْیلات ثٌاذسی، ؿابخق 
ػغح تکٌَلَطی ثِ کبس سفتِ دس فولیبت ثٌذسی ثیـتشيي 
ٍ ؿبخق نثخَس هٌبػت دس ًضديکي کبًابل ٍ اػاکلِ ّاب 
کوتشيي تفبٍت ثیي هیبًگیي فولکشد اص هیبًگیي اّویت 
خق ّابی فبهال سا ثِ خَد اختلبف دادًذ. دس ثیي ؿاب 
خذهبت ثٌذس، ؿبخق ػغح خاذهبت ثٌاذس ثیـاتشيي ٍ 
ؿبخق هَخَد ثَدى کابًتیٌش خابلي دس ثٌاذس کوتاشيي 
تفبٍت ثیي هیبًگیي فولکاشد اص هیابًگیي اّویات سا ثاِ 
خَد اختلبف دادًذ. دس ثیي ؿبخق ّبی فبهل ايوٌاي 
ٍ اهٌیت، ؿبخق ايوٌاي ثٌاذس (خذهاِ کـاتي ٍ کابلا) 
ٌیت ثٌاذس کوتاشيي تفابٍت ثیـتشيي ٍ ؿبخق ػغح اه
ثیي هیابًگیي فولکاشد اص هیابًگیي اّویات سا ثاِ خاَد 
اختلبف دادًذ. دس ثیي ؿبخق ّابی فبهال ثْاشٍسی ٍ 
کابسائي، ؿابخق فبکتَسّابی هتقاذد کبسنهاذی ثٌاذس 
ثیـتشيي ٍ ؿبخق ثْشُ ٍسی ثٌذس کوتشيي تفابٍت ثایي 
هیبًگیي فولکشد اص هیبًگیي اّویت سا ثِ خَد اختلبف 
دس ثایي ؿابخق ّابی فبهال قبثلیات اعویٌابى، دادًذ. 
ؿبخق ثشًبهاِ صهابى ثٌاذی قبثال اعویٌابى ٍ فشاٍاًاي 
خذهبت خغاَط کـاتیشاًي ثیـاتشيي ٍ ؿابخق قغاـ 
فولیبت ثٌذس کوتشيي تفابٍت ثایي هیابًگیي فولکاشد اص 
هیبًگیي اّویت سا ثاِ خاَد اختلابف دادًاذ. دس ثایي 
ؿبخق ّبی فبهل ٍضاقیت پؼاکشاًِ، ؿابخق ًیاشٍی 
بًي هبّش ٍ حشفِ ای دس فولیبت ثٌاذسی ثیـاتشيي ٍ اًؼ
ؿبخق اًذاصُ ٍ فقبلیت هٌغقاِ نصاد تدابسی دس هٌابعق 
پـت ثٌاذس کوتاشيي تفابٍت ثایي هیابًگیي فولکاشد اص 
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 ذهبت ثٌذسی. هیبًگیي اّویت ٍ فولکشد ٍ ؿکبفت ؿبخق ّبی سقبثت پزيشی خ5خذٍل 
 فَاهل سديف ؿبخق کبس  I - P م.فولکشد م.اّویت
ّضيٌِ ّبی  1 ّضيٌِ ّبی حول ٍ ًقل کٌذ ٍخْي 1Q  -1/2  2/7  3/9
 2 صهبى هبًذگبسی سايگبى دس ثٌذس  2  Q  -0/4  3/2  3/6 لدؼتیکي
 3 ّضيٌِ ّبی فولیبتي   1  Q  -1/6  2/5  4/1
 ّضيٌِ ّبی لدؼتیکي  1Q 60/1- 8/2 68/3
 دػتشػي 4 فبكلِ صهیٌي ٍ اتلبل ثِ هحوَلِ ّبی فوذُ  2  Q  -0/9 3  3/9
 5 اتلبل ّبی کٌذ ٍخْي کبسنهذ ثٌذس   1  Q  -1/7  2/9  4/6
 6 کـتي ساًي اًحشاف اص خغَط اكلي  2  Q  -0/7  3/3 4
 7 اهکبى دػتشػي هٌبػت ثِ ثٌذس  2  Q  -0/6  3/3  3/9
 دػتشػي  2Q 89/0- 21/3 01/4
 تؼْیلات ثٌذسی 8 هٌبثـ خٌجي داخل ثٌذس   1  Q  -1/2  2/6  3/8
 9 نثخَس هٌبػت دس ًضديکي کبًبل ٍ اػکلِ ّب  2  Q  -0/5  3/2  3/7
 01 ػغح تکٌَلَطی ثِ کبس سفتِ دس فولیبت ثٌذسی  1  Q  -2  2/5  4/5
 11 تـشيفبت حقَز گوشکي الکتشًٍیکي ٍ سػیذگي ثِ حقَز گوشکي  1  Q  -0/9  2/9  3/8
 تؼْیلات ثٌذسی  1Q 51/1- 8/2 59/3
 خذهبت ثٌذس 21 خذهبت ثذٍى صهبى اًتؾبس  1  Q  -0/9  2/9  3/8
 31 ػغح خذهبت ثٌذس  1  Q  -2/2 2  4/2
 41 دس دػتشع ثَدى ٍ ؽشفیت اهکبًبت ٍ تؼْیلات ثٌذس  2  Q  -0/6  3/1  3/7
 51 هَخَد ثَدى کبًتیٌش خبلي دس ثٌذس  2  Q  -0/2  3/7  3/9
 خذهبت ثٌذس  1  Q 89/0- 29/2 9/3
 ايوٌي ٍ اهٌیت 61 ايوٌي ثٌذس (خذهِ کـتي ٍ کبلا)  2  Q  -0/9 3  3/9
 71 ػغح اهٌیت ثٌذس  2  Q  -0/1  3/6  3/7
 81 ؿْشت ثٌذس ثِ خبعش كذهِ ٍ صيبى  ٍاسدُ ثِ کبلا  2  Q  -0/4  3/1  3/5
 ايوٌي ٍ اهٌیت  2Q 74/0- 32/3 7/3
  ٍ کبسائيثْشٍسی  91 فبکتَسّبی هتقذد کبسنهذی ثٌذس  1  Q  -1/1  2/9 4
 02 ثْشُ ٍسی ثٌذس  1  Q  -2  2/2  4/2
 ثْشٍسی ٍ کبسائي  1  Q  -1/5  2/5  4/1
 قبثلیت اعویٌبى 12 اعویٌبى ثِ ثشًبهِ صهبى ثٌذی ؿذُ ثٌذس  1  Q  -1/1  2/7  3/8
ثشًبهِ صهبى ثٌذی قبثل اعویٌبى ٍ فشاٍاًي خذهبت خغَط   1  Q  -1/5  2/4  3/9
 کـتیشاًي
 22
 32 لغَ ؿذى يب تأخیشخغش   1  Q  -1/1  2/5  3/6
 42 قغـ فولیبت ثٌذس  2  Q  -0/4  3/5  3/9
 قبثلیت اعویٌبى  1  Q  -1/1  2/7  3/8
 ٍضقیت پؼکشاًِ 52 ًیشٍی اًؼبًي هبّش ٍ حشفِ ای دس فولیبت ثٌذسی  1  Q  -1/8  2/6  4/4
 62 اًذاصُ ٍ فقبلیت هٌغقِ نصاد تدبسی دس هٌبعق پـت ثٌذس  1  Q  -1/2  2/9  4/1
 72 هَققیت هکبًي ثٌذس   1  Q  -1/3  2/5  4/8
 ٍضقیت پؼکشاًِ  1  Q  -0/34  2/6  4/3
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ثب تَخِ ثاِ هَققیات قشاسگیاشی ّاش ياک اص فَاهال دس 
ّبی هبتشيغ اّویت ٍ فولکشد ثیبًگش اياي اػات کبس 
کِ ثِ خض فبهل دٍم (دػتشػي) ٍ فبهل پٌدن (ايوٌاي ٍ 
داسًذ. ّویٌایي يک قشاس  اهٌیت) کلیِ فَاهل دس کبس 
يک اص ؿابخق ّاب دس  ثب تَخِ ثِ هَققیت قشاسگیشی ّش
ّبی هبتشيغ اّویت ٍ فولکشد ثیبًگش اياي اػات کبس 
کِ ثِ خض ؿبخق کْابسم، فبكالِ صهیٌاي ٍ اتلابل ثاِ 
هحوَلِ ّبی فواذُ ٍ ؿابخق ؿابًضدّن ايوٌاي ثٌاذس 
(خذهِ کـتي ٍ کبلا)، کِ دس هشص کبس اٍل ٍ دٍم قاشاس 
ّبی يک ٍ دٍ قشاس داسًذ خق ّب دس کبس داسًذ کلیِ ؿب
هؤلفِ دس کبس اٍل  61هَلفِ اص نًْب دس کبس دٍم ٍ  9
 قشاس داسًذ.
صٍخاي هقٌاي داسی  Tثاب اػاتفبدُ اص نصهاَى  دس ًْبيت
تفبٍت هـبّذُ ؿذُ ثایي هیابًگیي اّویات ٍ هیابًگیي 
ثاِ ؿاش  نى ٍ ًتابيح  .ؿاذ ُ فولکشد ّش هؤلفاِ نصهاَى 
 اسائِ ؿذُ اػت.  6خذٍل 
 
 صٍخي T. ًتبيح نصهَى فشضیبت ثب اػتفبدُ اص نصهَى 6خذٍل 
 فَاهل سديف هتغیش )T( (gis( ًتیدِ اصهَى
 ّضيٌِ ّبی لدؼتیکي 1 ّضيٌِ ّبی حول ٍ ًقل کٌذ ٍخْي  21/520  0/200 2µ ≠ 1µ :1H
 2 صهبى هبًذگبسی سايگبى دس ثٌذس  34/430  0/000 2µ ≠ 1µ :1H
 3 ّضيٌِ ّبی فولیبتي   21/154  0/300 2µ ≠ 1µ :1H
 ّضيٌِ ّبی لدؼتیکي  12/451  0/000 2µ ≠ 1µ :1H
 دػتشػي 4 فبكلِ صهیٌي ٍ اتلبل ثِ هحوَلِ ّبی فوذُ  81/021  0/000 2µ ≠ 1µ :1H
 5 اتلبل ّبی کٌذ ٍخْي کبسنهذ ثِ ثٌذس   91/545  0/100 2µ ≠ 1µ :1H
 6 کـتي ساًي اًحشاف اص خغَط اكلي  14/326  0/200 2µ ≠ 1µ :1H
 7 اهکبى دػتشػي هٌبػت ثِ ثٌذس  45/421  0/000 2µ ≠ 1µ :1H
 دػتشػي  51/201  0/400 2µ ≠ 1µ :1H
 تؼْیلات ثٌذسی 8 هٌبثـ خٌجي داخل ثٌذس   14/412  0/100 2µ ≠ 1µ :1H
 9 ّبنثخَس هٌبػت دس ًضديکي کبًبل ٍ اػکلِ   02/788  0/000 2µ ≠ 1µ :1H
 01 ػغح تکٌَلَطی ثِ کبس سفتِ دس فولیبت ثٌذسی  9/785  0/000 2µ ≠ 1µ :1H
 11 تـشيفبت حقَز گوشکي الکتشًٍیکي ٍ سػیذگي ثِ حقَز گوشکي  21/215  0/700 2µ ≠ 1µ :1H
 تؼْیلات ثٌذسی  9/789  0/000 2µ ≠ 1µ :1H
  ثٌذسخذهبت  21 خذهبت ثذٍى صهبى اًتؾبس  7/253  0/100 2µ ≠ 1µ :1H
 31 ػغح خذهبت ثٌذس  51/512  0/000 2µ ≠ 1µ :1H
 41 دس دػتشع ثَدى ٍ ؽشفیت اهکبًبت ٍ تؼْیلات ثٌذس  46/286  0/700 2µ ≠ 1µ :1H
 51 هَخَد ثَدى کبًتیٌش خبلي دس ثٌذس  75/512  0/100 2µ ≠ 1µ :1H
 خذهبت ثٌذس  71/421  0/000 2µ ≠ 1µ :1H
 ايوٌي ٍ اهٌیت 61 ثٌذس (خذهِ کـتي ٍ کبلا)ايوٌي   25/614  0/700 2µ ≠ 1µ :1H
 71 ػغح اهٌیت ثٌذس  19/473  0/500 2µ ≠ 1µ :1H
 81 ؿْشت ثٌذس ثِ خبعش كذهِ ٍ صيبى  ٍاسدُ ثِ کبلا  81/915  0/000 2µ ≠ 1µ :1H
 ايوٌي ٍ اهٌیت  23/518  0/000 2µ ≠ 1µ :1H
 ثْشٍسی ٍ کبسائي 91 فبکتَسّبی هتقذد کبسنهذی ثٌذس  26/365  0/100 2µ ≠ 1µ :1H
 02 ثْشُ ٍسی ثٌذس  42/866  0/200 2µ ≠ 1µ :1H
 ثْشٍسی ٍ کبسائي  14/697  0/000 2µ ≠ 1µ :1H
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 قبثلیت اعویٌبى 12 اعویٌبى ثِ ثشًبهِ صهبى ثٌذی ؿذُ ثٌذس  12/767  0/000 2µ ≠ 1µ :1H
خذهبت خغَط ثشًبهِ صهبى ثٌذی قبثل اعویٌبى ٍ فشاٍاًي   14/546  0/400 2µ ≠ 1µ :1H
 کـتیشاًي
 22
 32 خغش لغَ ؿذى يب تأخیش  71/147  0/800 2µ ≠ 1µ :1H
 42 قغـ فولیبت ثٌذس  48/079  0/100 2µ ≠ 1µ :1H
 قبثلیت اعویٌبى  13/415  0/000 2µ ≠ 1µ :1H
 ٍضقیت پؼکشاًِ 52 ًیشٍی اًؼبًي هبّش ٍ حشفِ ای دس فولیبت ثٌذسی  52/081  0/400 2µ ≠ 1µ :1H
 62 اًذاصُ ٍ فقبلیت هٌغقِ نصاد تدبسی دس هٌبعق پـت ثٌذس  21/104  0/100 2µ ≠ 1µ :1H
 72 هَققیت هکبًي ثٌذس   52/210  0/900 2µ ≠ 1µ :1H
 ٍضقیت پؼکشاًِ  84/458  0/000 2µ ≠ 1µ :1H
 
صٍخاي هقٌاي  Tدس ايي گبم ثاب اػاتفبدُ اص نصهاَى 
داسی تفبٍت هـبّذُ ؿذُ ثایي هیابًگیي اّویات ٍ 
ؿاَد. ثاشای هیبًگیي فولکشد ّش هؤلفِ نصهاَى هاي 
اثتذا کگًَگي پیشٍی هتغیشّاب دس اخشای ايي نصهَى 
-اص تَصيـ ًشهبل ثب اػاتفبدُ اص نصهاَى کَلواَگشٍف 
-اػویشًَف ثشسػي ؿذ. ًتبيح نصهاَى کَلواَگشٍف 
هقٌاي داسی کاِ ػاغح  دّاذ اػویشًَف ًـبى هاي 
ثبؿذ ثٌبثشايي فشم ًشهابل  هي 0/50نصهَى ثبلاتش اص 
ثاب تَخاِ ثاِ  .گیاشد  ّب هَسد تأيیذ قشاس هي ثَدى دادُ
ثایي هیابًگیي  صٍخي هقٌي داسی تفبٍت Tًتبيح نصهَى 
اّویت ٍ هیبًگیي فولکشد ّوِ ؿبخق ّب تبئیذ ؿذ. ثاِ 
فجبست ديگش ّوِ ؿبخق ّب داسای تفابٍت هقٌاي داسی 
 .ثبؿٌذ هیبًگیي اّویت ٍ فولکشد هيثیي 
 
 بحث ٍ ًتیجِ گیزی. 4
ًتبيح ثذػت نهذُ اص سٍؽ تحلیال فابهلي اکتـابفي دس 
ايي تحقیق ًـبى داد کِ، فبهل ّضيٌِ ّابی لدؼاتیکي 
ثیـتشيي تأثیش سا دس هیضاى سقبثات پازيشی ثٌابدس داسد. ٍ 
فَاهل دػتشػي، تؼْیلات ثٌذسی، خذهبت ثٌذس، فبهال 
ثْشٍسی ٍ کبسائي، ايوٌي ٍ اهٌیت، ٍضاقیت پؼاکشاًِ ثاب 
یش دس سقبثت پزيشی ثٌبدس ثِ تشتیت دس تَخِ ثِ هیضاى تأث
اٍلَيت ّبی ثقذی قشاسگشفتٌذ. ٍ فبهل قبثلیت اعویٌابى 
داسای کوتشيي هیضاى تأثیش دس سقبثت پازيشی ثٌابدس هاي 
ثبؿذ. ّویٌیي دس ثیي ؿبخق ّبی فبهل ّضيٌاِ ّابی 
لدؼتیکي، ؿبخق ّضيٌِ ّبی حول ٍ ًقل کٌذ ٍخْي 
سايگبى دس ثٌذس  ثیـتشيي تأثیش ٍ ؿبخق صهبى هبًذگبسی
کوتشيي تأثیش سا دس هیضاى سقبثت پزيشی ثٌبدس داسًاذ. دس 
اتلابل ّابی ، ؿبخق دػتشػي ثیي ؿبخق ّبی فبهل
 ثیـاتشيي تاأثیش ٍ ؿابخق  کٌذ ٍخْي کبسنهذ ثِ ثٌاذس 
کوتاشيي  فبكلِ صهیٌي ٍ اتلبل ثِ هحوَلِ ّابی فواذ ُ
تأثیش سا دس هیضاى سقبثات پازيشی ثٌابدس داسًاذ. دس ثایي 
ػاغح ، ؿابخق تؼاْیلات ثٌاذسی  ؿبخق ّبی فبهال 
ثیـتشيي تاأثیش  تکٌَلَطی ثِ کبس سفتِ دس فولیبت ثٌذسی
نثخَس هٌبػت دس ًضديکي کبًابل ٍ اػاکلِ ّاب  ٍ ؿبخق
کوتشيي تأثیش سا دس هیضاى سقبثت پزيشی ثٌبدس داسًاذ. دس 
خاذهبت ، ؿابخق خذهبت ثٌذس بی فبهلثیي ؿبخق ّ
دس دػاتشع  ثیـتشيي تأثیش ٍ ؿبخق ثذٍى صهبى اًتؾبس
کوتشيي تاأثیش ثَدى ٍ ؽشفیت اهکبًبت ٍ تؼْیلات ثٌذس 
سا دس هیضاى سقبثت پزيشی ثٌبدس داسًاذ. دس ثایي ؿابخق 
 ػاغح اهٌیات ثٌاذس ، ؿبخق ايوٌي ٍ اهٌیت ّبی فبهل
ت ثٌاذس ثاِ فبكلِ صهیٌي ؿْش ثیـتشيي تأثیش ٍ ؿبخق
کوتاشيي تاأثیش سا دس خبعش كذهِ ٍ صيبى  ٍاسدُ ثِ کابلا 
هیضاى سقبثت پزيشی ثٌبدس داسًذ. دس ثایي ؿابخق ّابی 
اًذاصُ ٍ فقبلیات هٌغقاِ ، ؿبخق ٍضقیت پؼکشاًِ فبهل
ثیـاتشيي تاأثیش ٍ  نصاد تدابسی دس هٌابعق پـات ثٌاذس
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کوتشيي تأثیش سا دس هیاضاى هَققیت هکبًي ثٌذس  ؿبخق
 يشی ثٌبدس داسًذ. دس ثایي ؿابخق ّابی فبهال سقبثت پز
ثشًبهاِ صهابى ثٌاذی قبثال ، ؿابخق قبثلیات اعویٌابى
ثیـاتشيي اعویٌبى ٍ فشاٍاًي خذهبت خغَط کـاتیشاًي 
اعویٌبى ثِ ثشًبهِ صهبى ثٌذی ؿذُ ثٌذس  تأثیش ٍ ؿبخق
 کوتشيي تأثیش سا دس هیضاى سقبثت پزيشی ثٌبدس داسًذ. 
ؽ تحلیال اّویات ّویٌیي ًتابيح ثذػات نهاذُ اص س  ٍ
فولکشد ثیبًگش ايي اػت کِ ثِ خض فبهل دٍم (دػتشػي) 
ٍ فبهل پٌدن (ايوٌي ٍ اهٌیت) کلیِ فَاهل (ّضيٌِ ّبی 
لدؼتیکي، تؼْیلات ثٌذسی، خاذهبت ثٌاذس، ثْاشٍسی ٍ 
 کبسائي، قبثلیت اعویٌبى ٍ ٍضقیت پؼاکشاًِ) دس کابس 
يک قشاس داسًذ. ٍ ّویٌیي هَققیت قشاسگیشی ّش يک اص 
ّبی هبتشيغ اّویت ٍ فولکشد ثیبًگش ؿبخلْب دس کبس 
ايي اػت کِ ثِ خاض ؿابخق کْابسم، فبكالِ صهیٌاي ٍ 
اتلبل ثِ هحوَلِ ّبی فوذُ ٍ ؿبخق ؿبًضدّن ايوٌاي 
ثٌذس (خذهِ کـتي ٍ کبلا)، کِ دس هشص کبس اٍل ٍ دٍم 
ّبی يک ٍ دٍ قاشاس قشاس داسًذ کلیِ ؿبخق ّب دس کبس 
ؿبخق دس کابس  61دٍم ٍ  ؿبخق دس کبس  9داسًذ 
اٍل قشاس داسًذ. ثٌبثشايي هي تَاى ايٌگًَاِ ًتیداِ گیاشی 
کشد کِ ثبيذ اقذاهي اص ػَی هؼائَلیي ٍ هاذيشاى ثٌاذس 
هَسدکبٍی ؿاذُ دس ساػاتبی افاضايؾ فولکاشد ٍ ثْجاَد 
ّضيٌاِ ٍضقیت خذهبت ثٌذسی دس صهیٌِ ؿابخق ّابی 
 ،ّضيٌاِ ّابی فولیابتي  ،ّبی حول ٍ ًقل کٌاذ ٍخْاي 
هٌبثـ خٌجي داخل  ،بل ّبی کٌذ ٍخْي کبسنهذ ثٌذساتل
 ،ػغح تکٌَلَطی ثِ کبس سفتاِ دس فولیابت ثٌاذسی  ،ثٌذس
تـاشيفبت حقاَز گوشکاي الکتشًٍیکاي ٍ سػایذگي ثاِ 
ػاغح  ،خاذهبت ثاذٍى صهابى اًتؾابس ،حقاَز گوشکاي
ثْاشُ  ،فبکتَسّبی هتقاذد کبسنهاذی ثٌاذس  ،خذهبت ثٌذس
 ،ٌاذی ؿاذُ ثٌاذس اعویٌبى ثِ ثشًبهِ صهابى ث  ،ٍسی ثٌذس
ثشًبهِ صهابى ثٌاذی قبثال اعویٌابى ٍ فشاٍاًاي خاذهبت 
ًیاشٍی  ،خغاش لغاَ ؿاذى ياب تاأخیش  ،خغَط کـتیشاًي
اًاذاصُ ٍ  ،اًؼبًي هابّش ٍ حشفاِ ای دس فولیابت ثٌاذسی 
 ، ٍفقبلیت هٌغقاِ نصاد تدابسی دس هٌابعق پـات ثٌاذس 
هتٌبػات ثاب اّویات نًْاب كاَست  هَققیت هکبًي ثٌذس
گاشفتي دس اياي حیغاِ ًـابى دٌّاذُ  پزيشد. صيشا قاشاس 
ثبؿذ ٍ اٍلَيت داس ثاَدى  اّویت ثبلا ٍ فولکشد پبيیي هي
ػبصد. ثِ فجبست ديگاش  پشداختي ثِ نى سا خبعش ًـبى هي
ؿبخق ّبی هزکَس دس صهیٌِ ثْجَد داسای اٍلَيت ثبلای 
ثَدُ ٍ ثْجَد ٍ افضايؾ فولکشد ثٌذس دس حیغاِ ؿابخق 
گابُ سقابثتي ثٌاذس ٍ ّبی هزکَس دس ساػاتبيي حفاؼ خبي 
کؼت سضبيت هـتشيبى اهشی هْن ٍ ضشٍسی ثِ ًؾش هي 
صهبى هبًذگبسی سايگابى  سػذ. اص ػَی ديگش ؿبخق ّبی
 ،فبكلِ صهیٌي ٍ اتلبل ثِ هحوَلِ ّابی فواذ ُ ،دس ثٌذس
اهکابى دػتشػاي  ،اًحشاف اص خغَط اكلي کـتي ساًاي 
نثخَس هٌبػت دس ًضديکي کبًبل ٍ اػکلِ  ،هٌبػت ثِ ثٌذس
دس دػاتشع ثاَدى ٍ ؽشفیات اهکبًابت ٍ تؼاْیلات  ،ّب
ايوٌاي ثٌاذس  ،هَخَد ثَدى کبًتیٌش خبلي دس ثٌاذس  ،ثٌذس
ؿاْشت ثٌاذس  ،ػغح اهٌیت ثٌذس ،(خذهِ کـتي ٍ کبلا)
قغاـ فولیابت  ،ثِ خبعش كذهِ ٍ صيابى  ٍاسدُ ثاِ کابلا 
فولکاشد ثابلا) قاشاس -، دس کابس دٍم (اّویات ثابلا ثٌذس
ضاوي هْان ثاَدى، فولکاشد اًاذ ًؾاش ثاِ ايٌکاِ  گشفتِ
اًذ، پغ حفؼ ٍضقیت فقلي ٍ استقبی  هٌبػجي ًیض داؿتِ
تاَاى نًْاب سا ثاِ گشدد. لازا هاي  هؼتوش نًْب پیـٌْبد هي
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Abstract 
This applied research has been conducted to evaluate the competitiveness of port services using 
exploratory factor analysis and importance- performance analysis methods. First, by studying the 
ports competiveness literatures, 53 indicators of competitiveness of port services has been 
identified, And to reduce the number of variables affecting the competitiveness of ports and the 
formation of a new structure for them (Based on the correlations between variables), exploratory 
factor analysis method was used. Based on the obtained results from 53 identified indicators, in 
the factor analysis, only 27 of indicator have loadings on the eight factors of Logistics Cost, 
Connectivity, Port facility, Port Service and Availability, Safety and security, Efficiency and 
Productivity, Reliability, Hinterland condition. The obtained results from confirmatory factor 
analysis in this study showed that, among the eight factors, factors of Logistics Cost and factors 
of Connectivity have greatest influence on the port competitiveness. And factors of Reliability 
and factors of Hinterland condition have least influence on the port competitiveness. And also 
the results of the importance and performance analysis showed that among of eight factors, 
respectively efficiency and productivity factor has the highest and Hinterland condition has the 
lowest the difference between the performance average from importance average. And also the 
Position of each factor in the quarters of the importance and performance matrix indicates that 
other than the second factor (Connectivity) and fifth factor (Safety and Security) all other factors 
located in a quarter one. Thus it can be concluded that the services of studies port from the 
perspective of located factors in quarter one (logistics costs, port facilities, port services, 
productivity and efficiency, reliability and the Hinterland) has a low performance And needs 
performance improvement according to their importance. 
 
Keywords: Competitiveness, Port Services, Importance- Performance Analysis, Exploratory 
Factor Analysis, Container Transport. 
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